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Abstract (Resumen de 100-250 palabras)/ Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
Mathematics are fundamental for children intellectual development, it helps them in 
many ways. For example, they develop their logical reasoning, their thinking following an 
organized structure and they develop a mind prepared for thinking, receiving critiques and 
building abstractions. They make possible for students to shape attitudes and values that 
will guarantee solid fundamentals, security on the procedures and confidence on obtained 
results. The consequence of all of the above generates on children a conscious and 
favourable willingness to start actions or procedures that will take them to everyday life 
problem solving.    
Due to this, is of such importance to maintain the motivation throughout the whole 
teaching and learning process from beginning to end. To reach this objective we propose 
on this essay the employ of games as an educational resource as we will reach on the 
student active participation in the process and therefore meaningful learning. 
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Las matemáticas son fundamentales para el desarrollo intelectual de los niños, les ayuda a 
ser lógicos, a razonar ordenadamente y a tener una mente preparada para el 
pensamiento, la crítica y la abstracción. Permiten configurar una serie de actitudes y 
valores en los alumnos que garantizan una solidez en sus fundamentos, seguridad en los 
procedimientos y confianza en los resultados obtenidos. Todo esto crea en los niños una 
disposición consciente y favorable para emprender acciones que conducen a la solución 
de los problemas a los que se enfrentan cada día. 
 
Debido a esto, es necesario que la motivación en el proceso de enseñanza-aprendizaje de 
esta materia se mantenga desde el inicio hasta el final y para lograrlo, proponemos con el 
presente trabajo el uso del juego como recurso didáctico gracias al cual lograremos una 
participación activa del alumno en dicho proceso y por lo tanto un verdadero aprendizaje 
significativo. 
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